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El objetivo del grupo de trabajo sobre cuentas nacionales es contribuir a la implementación del Sistema de 
Cuentas Nacionales 1993 (SCN 1993) en la región y promover una mayor integración entre la producción 
de las estadísticas económicas básicas y las cuentas nacionales. 
 
 
B. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
 
El primer compromiso asumido fue evaluar el estado actual de las estadísticas básicas con miras a la 
adopción por parte de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEA-CEPAL) de una estrategia de trabajo para fortalecer la capacidad 
estadística de las oficinas nacionales de estadística. 
 
 Con este fin se realizó un seminario sobre el sistema de cuentas nacionales en América Latina y 
el Caribe, organizado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en Río de 
Janeiro (Brasil), los días 5 y 6 de junio de 2007.  
 
 En este seminario se presentó el documento “Informe de avance de las actividades del grupo de 
trabajo de cuentas nacionales”, elaborado por el IBGE, que había sido previamente enviado a los institutos 
nacionales de estadística y los bancos centrales de los países para su evaluación. 
 
 Los representantes de los países estuvieron de acuerdo con el diagnóstico en el que se señalaba 
que el perfeccionamiento del sistema de cuentas nacionales está vinculado a la mejora de las estadísticas 
económicas básicas y acordaron completar un cuestionario en el que señalarían las mayores carencias de 
sus respectivos sistemas de estadística. 
 
 Los resultados de la aplicación del cuestionario se presentaron a la cuarta reunión de la CEA-
CEPAL1. El análisis se hizo sobre la base de las respuestas de 15 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República 
Bolivariana de Venezuela y Uruguay. 
 
 En noviembre de 2007 el Comité Ejecutivo de la CEA-CEPAL solicitó al grupo de trabajo que 
completase su programa de trabajo para el período 2007-2009. El programa propuesto se basa en cuatro 
líneas de acción:  
 
• Elaboración de un diagnóstico de las necesidades relativas a las estadísticas básicas para la 
elaboración de las cuentas nacionales. Dada la complejidad y la heterogeneidad de las 
necesidades de los países se propuso profundizar el diagnóstico realizado en 2007 con la 
colaboración del Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (INSEE) de Francia, 
basado en las respuestas de los países al cuestionario aplicado ese año. 
                                                   
1
  “Informe de avance de las actividades del grupo de trabajo de cuentas nacionales. Seminario Estagio de 
desenvolvimento das contas nacionais na América Latina” (DDR/13).  
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• Realización de seminarios para desarrollar estadísticas económicas comparables y de calidad. 
Se propone la realización de un seminario sobre fuentes y metodologías aplicadas a los 
servicios de cuentas nacionales en el segundo semestre de 2008. 
 
• Capacitación para productores de estadísticas económicas y especialistas. Se promueve la 
identificación de las principales deficiencias en la capacitación a partir del diagnóstico realizado. 
 
• Otras actividades. Creación de un portal en Internet para ampliar la cooperación técnica. 
 
 Se realizó un taller sobre estadísticas industriales en Río de Janeiro, del 24 al 26 de septiembre de 
2007, organizado por la División de Estadística de las Naciones Unidas en colaboración con el IBGE. 
Participaron en el taller representantes de 12 países de América Latina y el Caribe, dos especialistas de la 
División de Estadística de las Naciones Unidas y tres especialistas internacionales2. 
 
 El objetivo principal del taller fue dar comienzo al desarrollo de un programa de comparación de 
estadísticas industriales entre los países de América Latina y el Caribe. Como fase inicial, se presentaron 
los programas de estadísticas industriales de los países participantes, incluyéndose definiciones, 
mediciones y elementos metodológicos, con el propósito de uniformar la información acerca de las 
condiciones actuales de estas estadísticas en la región; además, se propuso la implementación de un foro 
para compartir experiencias y conocimientos. 
 
 Se utilizó una estructura de evaluación del proceso de producción estadística para hacer un 
diagnóstico detallado de los directorios de empresas de los diferentes países. Estas evaluaciones fueron la 
base para el segundo taller sobre estadísticas industriales realizado en Lima, del 19 al 22 agosto de 2008. 
En él participaron representantes de Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, México, Paraguay, 
Perú, República Bolivariana de Venezuela, República Dominicana, Uruguay y la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). 
 
 
C. ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
 
 
En la octava reunión del Comité Ejecutivo de la CEA-CEPAL se presentará para su examen un 
documento sobre el diagnóstico de las necesidades estadísticas básicas para la elaboración de las cuentas 
nacionales. Además, se presentará un programa de trabajo sobre estadísticas industriales para América 
Latina, en conjunto con los países de la región, cuyos objetivos serán: la incorporación de las 
recomendaciones internacionales sobre estadísticas industriales (IRIS-2008) y de números índice de la 
producción industrial, la armonización de un conjunto mínimo de datos regionales que garantice el 
análisis con el máximo detalle requerido en el ámbito internacional y la implementación de las 
clasificaciones internacionales recientemente revisadas (Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
de todas las actividades económicas (CIIU, Rev.4) y Clasificación Central de Productos (CCP Ver.2)). 
 
 Por último, se realizará un seminario sobre las estadísticas de servicios para cuentas nacionales, 
en Río de Janeiro, del 26 al 28 de noviembre de 2008, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, la 
División de Estadística de las Naciones Unidas, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
y el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. 
                                                   
2
 La documentación del taller se encuentra disponible en línea en: [http://unstats.un.org/unsd/industry/ 
meetings/eclac2007/eclac07-3.ASP].  
